Ethnic Group不能作为“民族”的英文对译——与阮西湖先生商榷 by 石奕龙




　　《世界民族》1998 年第 2 期刊发了阮西湖先生写
的《关于术语“族群”》一文。在文中 ,阮先生认为 eth2
nic group 不能翻译为“族群”,“在国外人类学文献中 ,
ethnic group 一词就是指‘民族’”。实际上 ,这种看法
是错误的 ,而且 ,如果这样用下去 ,约定俗成后 ,将会
造成更多的麻烦 ,因为 ethnic group 与“民族”并不是完
全对应的名词或术语。
例如 ,《牛津高级英汉双解词典》(第四版) ethnic
条云 :1)of a national , racial or tribal group that has a com2
mon cultural tradition ,即有着共同文化传统的民族 (国
家) 、种族、或部落群体。2) (typical) of a particular cul2
tural group ,即某一特定文化群体的 (典型的) 。看来





能是很大的单位。所有的 ethnic 都有“族”的含义 ,但
它不是专指民族的 ,更不能与国内通用的“民族”概念
完全等同。
又如 ,夏洛特·西蒙 - 史密斯主编的《人类学词
典》也指出 ,ethnic group 是根据某些也许是语言、种族
或文化的标准或多种标准 ,使人们自己与其他有互动
关系或共处一地的其他群体 (other groups) 相区别 ,或
被其他群体区别出来的任何人民群体 (any group of
people) 。因此 ,这一术语具有广泛的含义。它可以指
社会阶级、种族、城市或工业社会中的少数民族 (na2
tional minority groups) ,也可以用来区别土著人口中的
不同文化与社会小群体。所以 ,ethnic group 的概念常
与社会的和文化的标准相关联 ;而 ethnicity (族性) 的
研究 ,则在鉴别这样的群体和在这些群体之间的互动
中 ,把注意力集中在文化与社会过程的相互关系













也曾用 nation 来作为“民族”的英文对译 ,而且还认为
它可指狭义的民族 ,或者资本主义上升阶段的民族。




的 56 个民族。有人认为 nation 最好是译为“国族”,才
能比较确切地表达出该词的原义。此外 ,还有一个英
文词 people 也常翻译为“民族”,并被认为是广义的民
族。然而 ,people 有“人”、“人民”的含义 ,也不能与“民
族”完全对应。至于 ethnic group ,正如上面所述 ,它指
的是根据某种特征甚至是主观上的认同而区别出来
的人们共同体 ,它与国内使用的“民族”概念也不能完











① 参见 Charlotte Seymour - Smith ed : Dictionary of Anthropolo2
gy ,Boston : G. K. Hall & Co ,1986 ,p . 95。
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